

































































































































































































































































































































































































































































for boy soprano, soprano, baritone,  


























































































































































































































































































































































































































Clarinet in Bb I.II
Bassoon I.II
Horn in F I.II
Horn in F III.IV
Trumpet in C I.II




















































q = 63, internal
Tubular Bells
"
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I.
Requiem
 for my mother, Andrea Lynn Bryant,
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- - - - - - - - - - - -
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speak - rhythm free
"et lux perpetua luceat eis..."
speak - rhythm free
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q = 63, as the opening
f
q = 63, as the opening
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jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
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de cet hym nus
œ œ œ# œ
de cet hym nus
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de cet hym nus
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- - - - -
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tutti - con sord
tutti - con sord









With a little more hesitation  q  = 52 
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or a ti on em
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or a ti on em
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senza sord
- - - - - -
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me am, ad te
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me am, ad te
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cresc. poco a poco
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œ œb œ œb
Jœ ‰ Œ Ó
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Re qui em, æ ter
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- - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
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3 3lux per pe tu a lu ce at
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e = 76, once more
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e = 66, with slight hesitation
e = 66, with slight hesitation
(Tubular Bells)
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Clarinet in Bb I.II
Bassoon I.II
Horn in F I.II
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div; outside sul E, inside sul D; pitch need not be exact
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Clarinet in Bb I.II
Bassoon I.II
Horn in F I.II
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